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Pajak Restoran adalah salah satu pajak daerah yang bersumber dari PAD 
di Kabupaten Boyolali.  Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui 
(1)perbedaan realisasi dan potensi penerimaan pajak restoran, (2) untuk 
mengetahui permasalahan yang muncul dalam memaksimalkan peneriman pajak 
restoran mendukung perkembangan PAD dan solusi untuk mengatasi terkait 
dalam penerimaan pajak restoran.  
Penelitian ini dilakukan dengan metode observasi dan wawancara. Metode 
observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung ke instansi terkait 
untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan Potensi dan Realisasi Penerimaan 
tahun 2013-2015. Metode wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara 
langsung dengan pegawai atau pemilik  yang bersangkutan. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah dari hasil yang diperoleh penulis 
dengan menggunakan metode sampling menunjukkan target realisasi  pajak 
restoran di tahun 2015 sebesar Rp 2.246.686.694 dan tingkat keefektifitas sebesar 
118,2% lebih besar dari penerimaan pajak restoran DPPKAD sebesar Rp 
2.300.320.287 dan tingkat keefektifitas sebesar 98%.  hal ini menunjukkan potensi 
pajak restoran dari omzet sebenarnya.  
Berdasarkan hasil dari penelitian, penulis memberikan beberapa 
rekomendasi yaitu perlu diadakan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan terhadap 
wajib pajak restoran secara berkala, agar mereka dapat mengetahui dan 
memahami akan pentingnya peran pajak bagi masyarakat secara umum termasuk 
bagi para wajib pajak sendiri.  
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Restaurant tax is one of local taxes.sourced from local revenue in 
Boyolali. This research is meant to find out about (1) differentiation of realization 
and potential restaurant tax collection, (2) to find out the obstacles faced to 
maximize restaurant tax collection to support the increase of local revenue and 
the solution t resolve obstacles concerning restaurant tax revenue. 
This research are done by observation method and interview. Observation 
method is done by supervision to the local office to gain data related to potential 
and actual collection year 2013 to 2015. Interview is done by asking question with 
the emlpoye. 
 The conclusion of this research by sampling method is the restaurant tax 
realization is Rp 2.246.686.694 and the effectiveness is 118,2% higher than 
restaurant tax revenue Rp 2.300.320.287 and effectiveness is 98%. This condition 
shows the actual reataurant tax potential and turnover. 
Based on this research, the researcher gives some advice some 
recommendation, socialization and counseling are needed periodically so tax 



























































































































Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh 
jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah 
mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (Q.S Al – Baqarah 216) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanalah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain. (Q.S Al – Insyirah 6 - 7) 
 
Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak dan kerjakanlah 
hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup 
hanyalah sekali. Ingat hanya pada Allah apapun dan di manapun kita berada 
kepada Dia-lah tempat meminta dan memohon.  
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